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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan partisipasi belajar siswa melalui 
metode outdoor study pada siswa kelas IV MI Al Islam Surupan Nguntoronadi 
Wonogiri tahun ajaran 2013/2014. Bentuk penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas yang dilaksanakan sebanyak dua siklus, dengan setiap siklusnya 
dua kali pertemuan. Setiap pertemuan dalam setiap siklus terdiri dari empat 
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV MI Al Islam Surupan Nguntoronadi 
Wonogiri yang berjumlah 30 siswa. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah 
teknik observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah model alur yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa penerapan metode outdoor study dapat meningkatkan 
partisipasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas IV MI Al Islam Surupan. 
Hal ini dapat dilihat 1) aktif dalam mengerjakan soal sebelum ada tindakan 
46,67%, pada siklus I 66,67% dan pada siklus II mencapai 86,67%, 2) aktif dalam 
menjawab pertanyaan sebelum ada tindakan 50,00%, pada siklus I 60,00%, dan 
pada siklus II 83,33%, 3) aktif dalam bertanya sebelum ada tindakan 53,33%, ada 
siklus I 70,00%, dan pada siklus II 83,33%, 4) aktif dalam mengajukan pendapat 
sebelum ada tindakan 46,67%, pada siklus I 60,00%, dan pada siklus II 80,00%, 
5) membuat kesimpulan pembelajaran sebelum ada tindakan 40,00%, pada siklus 
I 60,00%, dan pada siklus II 80,00%. Hasil belajar siswa juga meningkat dalam 
setiap siklus, terbukti pada kondisi awal sebelum dilaksanakan tindakan hasil 
belajar yang memenuhi KKM sebanyak 12 siswa dengan nilai rata – rata 65,33, 
pada siklus I sebanyak 20 siswa dengan nilai rata – rata 71,33, dan pada siklus II 
sebanyak 27 siswa dengan nilai rata – rata 80,33. Dengan demikian dapat 
diketahui bahwa pembelajaran IPA dengan metode outdoor study dapat 
meningkatkan partisipasi belajar siswa kelas IV MI Al Islam Surupan 
Nguntoronadi tahun ajaran 2013/2014. 
 
Kata kunci : partisipasi, metode, outdoor study, IPA 
 
 
